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Θαλής – ΤΕΙ Καβάλας - Nanocapillary
Αναφορά Αριστοποίησης
MIS 375233
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Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.6.2013 δημιουργήθηκε το
πρωτότυπο περιστρεφόμενο κελί για τη διενέργεια των συνδυαστικών πειραμάτων με
μικρογωνιακή σκέδαση ακτίνων – Χ, στα πλαίσια του έργου Nanocapillary – Θαλής του
ΤΕΙ ΑΜΘ. Το περιστρεφόμενο κελί σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με συνεργασία
των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης, του ΤΕΙ ΑΜΘ  και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Στα πλαίσια σχεδίασης και ανάπτυξης του κελιού, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία,
πραγματοποιήθηκαν μια σειρά επαφών και μετακινήσεων μεταξύ των μελών της
ερευνητικής ομάδας.
Η παρουσία αναφορά αριστοποίησης έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις αδυναμίες
κατασκευής του πρώτου περιστρεφόμενου κελιού και να δείξει πως αυτές προσπαθούν
να επιλυθούν με την ανάπτυξη ενός νέου κελιού με σκοπό την επιτυχή έκβαση των
πειραμάτων.
Για την σύνταξη της συγκεκριμένης αναφοράς συνεργάστηκαν οι Αθανάσιος
Μητρόπουλος – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μαρία Παπαδοπούλου (ΚΕΟ) και Johan
Karsten (ΟΕΣ).
Το περιστρεφόμενο κελί, αφού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης,
μεταφέρθηκε στο ΤΕΙ ΑΜΘ, στο εργαστήριο Ήφαιστος όπου είναι εγκατεστημένο και το
όργανο SAXS. Μετά την εγκατάσταση, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά μετρήσεων, από
όπου και προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα όπως φαίνονται στην εικόνα 1.
1. Η εφαρμογή του ρουλεμάν μέσα στο έδρανο του ήταν αρκετά δύσκολή να γίνει
χωρίς την εφαρμογή πρέσας, όποτε και μεταφέρθηκε στο μηχανουργείο του ΤΕΙ
ΑΜΘ, όποτε και ενσωματώθηκε με επιτυχία.
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2. Η ενσωμάτωση του ενός εκ των 2 μελών της κυψελίδας στο εσωτερικό της του
εδράνου ήταν επίσης αρκετά δύσκολη και χρειάστηκε χρήση ειδικής πρέσας.
3. Κατά την τοποθέτηση του κυρίου άξονα που μεταδίδει την κίνηση από τον
κινητήρα στο περιστρεφόμενο κελί, κάποια μέρη του είχαν εκ κατασκευής
μικρότερη διάμετρο από την διάμετρο του άξονα οπότε και χρειάστηκε επίσης
τροποποίηση από το μηχανουργείο του ΤΕΙ ΑΜΘ.
4. Κατά την εφαρμογή της προέκτασης του αρχικού  θαλάμου κενού (εξάρτημα που
εξασφαλίζει την ύπαρξη περιβάλλοντος υψηλού κενού) υπήρξαν προβλήματα
αρχικού σχεδιασμού που δεν επέτρεπαν την εφαρμογή του στο θάλαμο.
5. Η συναρμολόγηση της βάσης στήριξης των τεντωτήρων υπήρξε προβληματική
και χρειάστηκε εκ νέου άνοιγμα οπών σε διαφορετικά σημεία.
6. Η χρήση της κυψελίδας για την εισαγωγή δείγματος είναι αρκετά δύσκολη. Για το
άνοιγμα της κυψελίδας και τη τοποθέτηση του δείγματος απαιτείται η χρήση
μοχλών (π.χ. κατσαβίδια μεγάλου μήκους), έτσι ώστε να γίνεται εμφανείς ο
χώρος τοποθέτησης του δείγματος.  Το κλείσιμο επίσης της κυψελίδας γίνεται
επίσης με δυσκολία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στις μετρήσεις
για διάφορους λόγους (προβληματικό κλείσιμο της κυψελίδας, μετατόπιση
δείγματος κ.α.).
7. Τέλος στην περιστροφή του άξονα, εμφανίζονται μικρό δονήσεις που
ενδεχομένως να επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης.
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(α) (β)
(γ) (δ)
(ε)
Σχήμα 1. Περιστρεφόμενο κελί που δημιουργήθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης. Α) ο τεντωτήρας του συστήματος, β) η βάση στήριξης,
γ) ο ρυθμιστής στροφών του κινητήρα, δ) το περιστρεφόμενο κελί., ε) σύστημα στήριξης πίσω όψη.
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(α) (β)
(γ) (δ)
(δ)
Σχήμα 2. Το βελτιωμένο περιστρεφόμενο κελί. α) πάνω όψη του κελίου, β) το κελί με σύστημα ψύξης, γ) πλάγια όψη, δ)
γρανάζι μετάδοσης κίνησης και ε) εσωτερικό σύστημα ψύξης.
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Τα πλεονεκτήματα του νέου περιστρεφόμενου κελιού, όπως αυτό προέκυψε κατά την
διαδικασία της αριστοποίησης είναι τα εξής:
1. Όλη η διαδικασία του πειράματος μεταφέρεται πλέον μέσα στο χώρο του
θαλάμου σκέδασης. Αυτό έχει το πλεονέκτημα να μην υπάρχει πρόβλημα με την
δημιουργία συνθηκών υψηλού κενού.
2. Έχει μικρύνει το μέγεθος του κελιού και έχει μειωθεί το βάρος του. Αυτό δίνει
την δυνατότητα χρήσης των βηματικών κινητήρων για την διενέργεια πολλών
πειραμάτων ταυτόχρονα.
3. Έχει προστεθεί κλειστό κύκλωμα νερού στο χώρο μετάδοσης της κίνησης έτσι
ώστε να μην επηρεάζεται ο χώρος του πειράματος από την θερμοκρασία που θα
ανεβάζει ο κινητήρας.
4. Έχει προστεθεί κλειστό κύκλωμα νερού στο κελί που διενεργείται η μέτρηση με
σκοπό την διατήρηση της θερμοκρασίας στον χώρο του πειράματος για την
διενέργεια πειραμάτων σε σταθερή θερμοκρασία.
5. Έχουν μειωθεί η αποστάσεις και τα κινούμενα μέρη μεταξύ κινητήρα και
δειγματοφορέα έτσι ώστε να υπάρχουν όσον το δυνατότερων λιγότεροι
κραδασμοί.
Το βελτιωμένο κελί που είναι υπό ανάπτυξη και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί για να
χρησιμοποιηθεί σε μετρήσεις, βελτιώνει όλες τις συνθήκες των πειραμάτων λόγω τις
σταθερότητας και του μικρού μεγέθους που έχει.
